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Pályázati eredmény
a kistem plom épUés ügyében.
A debreczeni h. h. Egyháztdnács gazdasági szak­
bizottm ányának múlt hó 14-kén  tartott ülésében, 4 6  
j. k. szám alatt, határoztatott, amint következik  :
A  kistem plom épités ügyében beküldött pálya­
m űvek inegbirálására választott albizottság jeg y ző ­
könyve, s az annak alapjaul szolgáló bírálati vélem ény, 
a beküldött pályam üvekkel összehasonlittatott és 
m egvizsgáltatott; minek eredm énye az lett, hogy a 
teljhatalom m al felruházott gazd. szakbízottm ány na­
gyobb részben helyeselvén az albizottm áiiy nézeteit, 
m egállapodott abban
1. m iszerint a beküldött hat terv között, egyet 
sem  talál olyat, amely szerint a kistem plom  czélbavett 
ép ítése elrendelhető volna. M ert a beküldött tervek  
e g y része , azon eszm ének , hogy a templomnak az 
örök isten  im ádásához méltó, a  debreczeni egyház 
tek intélyéhéz illő, nagyszerű, és építészeti m übecscsel 
biró, századokon keresztül megmaradandó épületnek  
kell lenni, —  nem felelt m e g ; más része vagy a fő, 
vagy a m ellékszerkezet hiányos volta, vagy a költség­
vetések  elfogadhatlansága m iatt nem alkalmas arra, 
hogy az Egyház, akárm elyik szerint is az ép ítést 
m egkezdhesse.
2. Abban, hogy ámbár a beküldött tervek közül 
egy sem  találtatott olyannak, m ely teljesen elfogad­
ható volna, mindazáltal az Egyház, tekintélyéhez  
hiven, a pályázati hirdetm ényben k itett jutalm akat, 
az alább következő módosítás szerint, a 3 legjobb  
tervet készítettnek ki fogja osztani.
Nem találtatott jutalom ra érdem esnek a ul/ 99 
számmal jegyzett terv, mert habár igaz is, hogy ezen 
terv, a pályázati hirdetm énynek annyiban m egfelel, 
hogy a tem plom ot a toronynyal szinelteti s azt a pi- 
aczra kihozza, s hogy az e terv szerint újonnan épí­
tendő templom nem kerülne többe, a m ellékelt kö lt­
ségvetés szerint 1 2 0 ,0 0 0  írtnál, — mindazáltal m ivel 
e terv, magát azon alapeszm ét, m ely a gazd. szakbi­
zottm ány ,4, 27> Sl/ 1 962 és a nt. egyházi közgyű­
lés b6, 84/ 186, szám alatti végzéseiben le van fektetve; 
je lesen , hogy a debreczeni Egyház, a mai kor ép íté­
szeti. nagyszerűségénél fogva, szivet és lelket megra 
gadó, oly tem plom ot kiván em eltetni, m elyhez, min# 
századokon keresztül fennmaradandó szép épülethez, 
magának a megmaradandó toronynak is idoinittatnia  
kell, —  tökéletesen  feladta, és pedig elannyira fel­
adta, hogy egyszeri rátekintés e tervre m indenkit 
m eggyőzhet arról, hogy az nemcsak ezen E gyház te ­
k intélyéhez nem illő, hanem, egyszersm ind tartósság  
és biztosság tekintetéből a czéltól eltérő, s igy, mint 
főszerkezetében hiányos, elvetendő, már csak azért is, 
m ivel az uj tem plom ot fam ennyezetre készíti. — A 
fam ennyezet, oly nagyszerű épületnél, mint a czélba 
vett újonnan építendő kistemplom, sem biztos, sem  
tartós ; nem biztos, m ert a könnyen lehullható m eny- 
nyezeti vakolat é le tv e s z é lly e l  fenyegeti az Isten  
imádására egybegyült híveket, — nem tartós, mert 
átalában a fam ennyezet, term észeténél fogva a szú 
őrlő erejének és az em észtő idő hatalm ának leginkább  
ki van téve; —  azonfelül tervező, a tervezett m ennye­
zetre nézve a 7 öl hosszú gerendákat, egy, felül alkal­
m azott m estergerendára akasztja, e m estergerendát 
pedig egy vaskapocs által a gerinczgerendára füg­
geszti; m ár pedig kétségtelenül bebizonyított dolog, 
hogy am int a gerinczgerenda, vagy a benne rejlő 
gyöngeség, vagy az emésztő idő miatt enged, hajlik a 
m estergerenda is, ami az egész m ennyezet utánszállá- 
sát, s nem ritkán teljes leszakadását vonja maga után.
Nem találtatott jutalmazandónak' a IV/, 0o sz^m 
alatti, „Múltra,, jövőre tekints, ha magas bért nyerni 
törek sze l“ jeligéjű  terv sgm, m ert tornya nem szép, s 
a templom, főszerkezetében felette hibás. A boltívek  
ugyanis oly laposak, hogy azok a terv szerint semmi 
módon meg nem állhatnak, s daczára minden vaska­
pocsnak le kell szakadniok, annálinkább, mert ezen 
nyugszanak a vizirányos m ennyezet vasgerendái is.
D ísztelen  a templom piaczi oldalához ragasztott két 
filegória is, m elyek efelett még a széchenyiutczai tor­
kolatot is m egkeskenyitik. D ísztelenek  a templom  
égyölnyire .kiugró tám aszoszlopai is, m elyek nem  
mások, mint örökös szem étfészkek. — A  templom  
falát toldóttfoIdojJ alapzatra épiti, az ócska torony 
falát nagym érvű kivágásokkal gyengíti te r v e z ő ; p. o. 
a főbejárás, s azzal kapcsolatban levő kőrácsozatu  
kerek ablak számára 1° 5j 6" zéles 5 °  3' 9" magas 
nyilas, efelett ism éi egy kerek ablak számára 2 0 át­
mérőjű nyílás, a torony üyugoti oldalán ism ét két 
egym ásfeletti nyílás, m elyek közül az alsó 1 0 4' szé­
les 2 °  4' 3" magas, a felső pedig 2 °  2 ‘ széles 6 °  6" 
m agas; a 43  ‘/ 2 öles torony ócska alsó részét m égin- 
kább gyengíti azzal, hogy déli falába egy öl átmérőjű  
lépcsőházat vág. —  Belrendezése czé lszerü tlen ; álló 
hely van elég, de ülőhely minél kevesebb, a karzat 
psak 10' széles, a hátfal nélküli alacsony szószék előtt 
2 0  öl, m egette 6 öl hosszú üres tér, mi acusticai szem ­
pontból nem ajánlható. —  K öltségvetése is hiányos, 
m ert ülőhelyekért, bokakövekért, csatornákért, az 
7 ,  oi sz- alatti terv költségvetéséhez képest, m integy  
1 4 ,6 7 8  frtot a szám ításból kifeled.
N em  tartatik jutalom ra érdem esnek a VI/ 120 eln. 
sz. alatti „Erős várunk nekünk az isten" jeligéjű terv, 
m ert az épület külalakja, az építészet törvényeitő l 
eltérve,.hatást keresőleg, túlterhelő díszítm ényekkel 
van elhalmózva. —  Oldalhomlokzata s a templom  
hátsó oldala nem felel meg a főhomlokzatnak, sőt a 
templom két oldala egym ástól elütő szerkezettel bir.
— A  tető szerkezete nem nyújt kellő biztosítékot. —- 
A z ócska tornyon nagy nyílásokat vág, m elyek az épü­
letet felette gyengítvén, akint véli erősítendőnek, hogy 
a hom lokzathoz, egész szélességben 1' 6" vastag fa­
lat ragaszt. — B elszerkezete tévesztett; az egész épü­
let zeg-ziig, a szószék m elletti karzat alatt ülők, a
karzatot tartó kőlábak miatt a hitszónokot nem lát-
/
hatják. —  K öltségvetése tökéletlen, mert szerinte a 
templomnál, a kőművesmunka anyaggal 1 0 9 ,9 2 3  frtot, 
a toronynál — minden részletes m egem lítés nélkül 
csak 7 9 5 0  frtot tesz. Kőfaragómü s anyag, bokakö­
vek, minden kőlépcső, m elyek már a templom körüli 
em elt tér feljáróinál összesen legalább is 150 ' hosszú­
ságot tesznek, — 1 0 0 0  frt. A sztalosm unka magán 
az épületen, a belső szerelm ényeken kívül 8 5 0  frt. 
Ácsm unka anyaggal, t. i. a tetőzet szerkezete, ennek  
deszkával befedése, a karzat gerendázata, a 4 lépcső­
ház, 3 előcsarnok, a karzatok m ennyezetfái, ajtófelek, 
végre az ócskafedél lebontási költsége 3 8 0 0  frt. L a­
katos és öntött vasmunka és anyag, m elyből ki kell 
kerülni az ajtók, ablakok vasalásának, minden erősítő  
csavaros és kulcsos vasnak, továbbá az U r asztala és 
korlátjának, úgyszintén a 4 feljárócsigalépcsőnek, 
m elyek mind öntöttvasból vannak tervezve, 3 4 5 0  frt.
— V égre hibázott tervező abban is, hogy sem hosszát - 
m etszetet, sem tetőalaprajzot nem küldött. M ind­
ezeknél fogva, bár a terv szép rajzolási ügyességre  
mutat, nem jutalm azható.
A többi 3 terv jutalom ra m éltónak találtatott. 
Jelesen a z ‘/97 eln. sz. alatti, „Isten áld meg a m agyart“ 
jeligéjű. Mert bár belrendezése nem protestansszerü, 
bár a torony homlokzata, a templom előfalával nem  
színei is, s em ellett az épület 2 °  és 2' kelleténél 
hosszabb, mindazáltal egész kül és belszerkezete fel- 
tünőleg szép, a gótépitészeti modor, a lehető legegy­
szerűbb alakban, de azért m agasztosan van benne 
alkalmazva.
Jutalom ra m éltónak találtatott a “/98 eln. szám  
alatti, „H it. rem ény és szeretet bölcsője" jeligéjű, 
m ert ha belrendezése tévesztett, költségvetése h iá­
nyos is, de az épület mind kül mind belszerkezete  
nagyon csinos, sőt külalakja, —  ha a hátulsó oldal­
hoz ragasztott kis fülke, mint anélkül is felesleges, 
elmarad, a földszinti ablakok, hogy boltiveik , a fe le t­
te álló ablakok oldalfalai által ne nyom assanak, más 
beosztást nyernek, — csaknem egészen elfogadható.
Jutalom ra m éltónak találtatott az v/ i 0i e n^- sz - 
alatti terv, m elynek jeligéje „Egyszerű és érthető,"  
mert haszinte az épület külszerkezete nem díszes is, 
s a torony tetejére aránytalanul kism érvű fedelet ké­
szít, de belszerkezete felette czélszerü,' rímelj: nem csak  
szilárd, hanem egyszersm ind diszes k iá llításin á l fogva  
minden tekintetben kielégítő. —  K o ltség v é le se ,-k i­
véve egykét esetleges tévesztést, minden tek in tetben  
elfogadható, tervezett anyagai jó k  é s  cgélszeritek.. .
Ami már e jutalom ra m éltóknak talált té r té k  
m ikint díjazását illeti, a gazd. szakbizottm ány az ‘al- 
bizottm ány ide vonatkozó n ézetét helyesli és elfogadja, 
mert az előadottak után m eg van győződve, hogy a 
jutalom ra m éltóknak ítélt tervek közt égy sincs;oly  
tökéletes, hogy aszerint, mint, mind bel m ind külszer- 
kezetére az E gyház igényeinek  m egfelelő szerint, a  
tem plom ot épitni lehetne. M indenik tervnek m egvan­
nak kisebbnagyobb m érvű hiányai és kívánnivalói; 
épen azért sem  el nem fogadhatók, sem  oly m essze  
nem állnak egym ástól, hogy a k itüntetésben  és a ju ­
talom osztásban, az az arány, am ely van a 8 0 0  frt és 
a 3 0 0  frt mint legnagyobb és legkisehb kitűzött j u ­
talom  közt, m egközelíthető volna. V égre is helyettük ,
’ belőlök, vagy nélkülök, egy uj terv készítése  szü k sé­
geltetik , m elynek elkészítésére egy, u tasítássa l e llá ­
tandó szakértő lenne felfogadandó, annálfogvaagazd . 
bizottm ány azon nézetben van, hogy ily körülm ények  
közt, a díjazó egyház tek in télyének  akkor lesz elég  
téve, ha azon gyakorlati jutalm azás foganatosíttatik , 
m ely szerint a 3 rendbeli jutalom dij, m ely együtt 
1 6 0 0  frtot tesz. 3 egyenlő részletekben, 5 3 3  frt 33  *  
krjával osztatik  ki a fenebb k ijelelt 3 terv készítői 
közt. —  M egállapodott a gazd. bizottm ány abban is
3. H ogy ha a nt. egyházi közgyűlés változatla­
nul ragaszkodik azon határozatához, m iszerint a to ­
rony, m ely sok tekintetben mind az ujonan építendő  
tem plom ot, mind a művészt, szabályozta, megmaradjon, 
az esetben a beérkezett pályázati tervek  közül, a 
n/9g sz. alatti terv, mint amely külszerkezetében k e ­
vés igazitn ivalót kiván, s ép ítészeti m übecscsel bir, 
és a z v/ i 0I sz. alatti, m ely b eren d ezéséb en  szilárd és 
czélszerü, összetételéből nyerhető, ügyes szakértő  
dolgozata után oly terv, am ely úgy külalakra, mint 
bclszerkezetre nézve, az Egyház igén yeit kellően  ki- 
elégitné.
4. H ogy a jutalom m al illetendő tervek az E g y - . 
háznak sajátjaivá váljanak, a jutalom m al nem ille t­
tek pedig, tulajdonosaiknak visszaadassanak. U gyan­
azért mind a jutalom m al illetettek , mind a jutalom ­
mal nem illetettek  hírlap utján felszőlitandók, hogy  
afnazok, a jutalom  felvétele, em ezek terveik  kézhez  
vevése fe lett intézkedhessenek.
5. Ha a nt. s. t. egyházi közgyűlés, a j utalom - 
dijak kiosztását a fentebbi m ódosítás szerint elfogadni 
m éltózta tik : az esetben a jutalom ra ité lt három ter­
vezőnek, kik terveik et követk ező  jelige alatt küldöt­
ték b e: „ I s t e n  á l d d  m e g  a ma g y a r t . "  „ Hi t ,  r e ­
m é n y  é s  s z e r e t e t  b ö l c s ő j e . "  „ E g y s z e r ű  é s  
é r t h e t ő . "  je lig és  leveleik , a tervezők nevei meg- 
tudhatása tek intetéből felbontatnak, s hogy igy ré ­
szökre a ju ta lo m , 5 3 3  frt 33 krban, egyházi pénztár­
nok ur által kifizetendő le g y e n ; a többi je ligés levél, 
a szerző neve m egtudása nélkül elégetendő.
6. Az albizottm áiiy azon nézetét, m iszerint a 
tornyot lebontatni, s mind a tem plom ot, mind a tor­
nyot együtt javalja ujonan épittetni, elv ileg  osztván, 
az egyházi közgyűlésre pártolólag felterjeszti, mert 
ellenem ondhatatlanul igaz az, hogy elegendő anyagi 
erő létezése esetében, az együtt építhető templom és. 
torony, alapjában és összetartásában szilárd leend.
—  Ajánlja a torony lebontását s a templommal együtt 
leendő ép ítését azon körülm ény és tapasztalat, m isze­
rint minden toldott-foldott épületnél, szakadások s 
repedések szoktak előfordulni, s igy valószínű, hogy  
az uj tem plom  fala, azon helyeken, hol a torony fa lá ­
val összeköttetésbe jön, s talán lehet, hogy ennek  
következtében más helyeken is, repedéseknek , sza ­
kadásoknak lesz kitéve, s  m aga a m egm aradandó, de 
a tem plom hoz idomítandó torony. —  m ivel átalakítás  
esetében, környezetét fel kell tölteni, az ajtónyitások  
m egnyerhetése végett, a falakat m ég a boltiveken  
felül is ki kell vágni; sőt lehet, hogy em iatt a bolt 
iveit is egészen le kell bontani, —  annyira m eggyen- 
gittetik , hogy a torony, a reárakandó uj teher e lv i-
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se lé sé íá ; alig nyújtaná elegendő biztosságot. —  D e  
ajánlja.inaga az ép itkezési hely s ennek nyomán az 
épitendő tem plom  szebb kinézésének m egnyerhetése  
is. H a ugyanis a megmaradandó torony, m ely m ost 
m indkét oldalról szabályozza a tem plom  külterje- 
delm ét, m int m eghatározott középpont, elbontatik s 
ezen szabályozó pont, vagyis a torony odább vitetik: 
sokkal szebb s díszesebb alakot nyer, mind maga a 
kistemplom telke, m elynek m integy a középpontjából 
látszik kinőni, a mai kor ízlésének  m egfelelő szép  
templom, mind maga a középpontra helyezett torony  
és tem plom ; annyivalinkább, mert rem élhető, hogy  
mig m ost a tervező m űvész keze és szabadröptü lelke, 
a tervkészítésnél, a torony megm aradása miatt m eg­
köttetett, — ha a központra helyezett, és két oldal­
ról m indenesetre je len leg  szorító torony odább v ite­
tik, nem akadályoztatván a tervező m űvészi ész és 
lélek, sokkal szebb, izletteljesebb , ép ítészeti m üizlés- 
sel k idolgozott tervet nyerhet az Egyház.
7. H a a nt. egyházi közgyűlés, a torony elbon­
tását is e l m éltóztatik  határozni, az esetben a pályá­
zati hirdetm ény azon feltételén ek  is, hogy a templom  
és hozzá idom ítandó torony épitkezési költsége  
1 2 0 ,0 0 0  írtban határoztatott meg, módosulnia kell. 
—  M ert, habár a templommal együtt épitendő torony, 
valószínűleg nem sokkal em észt is fel több költséget, 
mint am ennyibe a tem plom  és a torony hozzá idomi- 
tása  k erü ln e: m indazáltal a pályázati tervekből az 
tetszik  ki, hogy a mai kor Ízlésének m egfelelő, s ép í­
tészeti m übecscsel biró uj tem plom  és torony, legalább  
1 7 0 — 1 8 0 ,0 0 0  frba kerülend.
M ikint kívánja a nt. egyházi közgyűlés az újon­
nan és együtt épitendő tem plom  ép íttetését eszközölni, 
ujabb pályázati eredm ény utján-fe? vagy, mint ez sok 
testü letnél, közelebb a m agyar akadém iánál is történt, 
úgy, hogy e tekintetben valam ely je le s  észtehetségü  
épitészszel lép alkura? az a nt. egyházi közgyűlés 
in tézkedésétő l függ ugyan; azonban a gazd. szakbi­
zottm ány, azon nézetét kívánja, e tekintetben k inyi­
latkoztatni, hogy sokkal czélszerü b b . volna, ha a nt. 
egyházi közgyűlés a költséges, m indam ellett is a ta ­
pasztalat szerint kellő eredm ényre nem vezetett pá­
lyázati hirdetm ény helyett, akár egy nem pályázott, 
de m indenesetre szakértő és ism ert tehetségű  építészt, 
akár a pályázók közül a "/,)g és v/ l01 szám alatti ter ­
vek készítő it együtt, vagy pedig külön felszólítaná, 
hogy mielőbb űjabb tervet állítsanak e lő ; ajánlja 
ezen javaslatot különösen azon körülmény, hogy igy 
az egyház, vagy annak teljhatalom m al kiküldendő 
bizottm ánya, folytonosan érintkezvén a tervezővel, 
nem csak az átalános kellékeket határozhatná meg, 
az ujonan épitendő templom, vagy torony és tem ­
plomnál, hanem egyszersm ind a tervben létezhető  h i­
ányok helyrehozhatósára , kölcsönös m egállapodás 
volna szerezhető, s e folytán, úgy a szakértő által 
netalán elkövetett hibás felfogás, mint a bizottm ány  
által elfeledett gondolatok, nézetek és vélem ények, 
kölcsönös eszm ecsere és felvilágosítás utján kipótol­
tatnának, helyrehozatnának, s elvégre is oly terv 
lenne nyerhető, m ely az egyház igényeinek m egfelelne.
8. Ha a nt. egyházi közgyűlés, a templom és 
torony ujonan és együtt ép íttetését elrendeli, m ivel 
az ép ittetési költség  körülbelül 1 7 0  — 1 8 0 ,0 0 0  frtba 
kerülne, am ennyi pénzereje pedig az E gyháznak nincs; 
ahoz pedig, hogy a jelenlegi nyom asztó pénzviszonyok  
között, a kívánt összeg, adakozás utján a közelebbi 
években előterem thető legyen, alig van k ilá tá s ,—  ez 
esetben a gazd. szakbizottm ány, az albizottm ány azon 
nézetét, m iszerint a tem plom  és torony ujonan ép í­
tésére szükségelt pénz, törlesztési kölcsönpénz felvé­
tele  m ellett eszközöltessék, e lv ileg  pártolja, s azt a 
nt. egyh. közgyűlésre, mivel a bizottm ány hatáskörén  
túl j á r : pártolólag felterjeszti. — Ajánlja a törlesz­
tési kölcsönpénz felvétele  eszm éjét elvi tekintetből 
azon körülmény, hogy ha a törlesztési kölcsön folytán, 
a szükséges pénzerő m egszereztetik , a tem plom épités 
sok évre nem terjed. — Ajánlja az, hogy ha a tö r­
lesztési kölcsönre nézve, a visszafizetési határidő több 
évre határoztatik: a törlesztéssel együttjáró évi rész­
le tes fizetés igen kevéssel m egy többre, mint a ren­
des évi kamat, és mégis a visszafizetésre k itűzött 
időben, mind a tőkétől, #mind a kam attól, nagy ter- 
h eltetése  nélkül m egszabadul az egyház. — Ajánlja  
az, hogy a törlesztés évi részletes fizetése által, az 
utódok is részt vesznek a teher letisztázásában, és 
nem egyedül ezen kor egyéneire fog a teher nehezülni.
Ha a nt. egyházi közgyűlés ezen, a gazdasági 
szakbizottmány által eszm ében pártolt törlesztési köl­
csönt elvileg elfogadja; az esetben egy küldöttség  
lenne r. egbizandó, m ely a törlesztési kölcsöntőke  
m ennyiségéről, a törlesztés m ikint leendő eszk özlé­
séről s visszafizetéséről, s m ily alapokra leendő fek­
tetéséről javasla to t volna adandó, m ely küldöttség  
egyszersm ind a kölcsönt adni hajlandó bankárházzal 
is ö sszek öttetésb e tehetné magát, s az ügyet minden
oldalról felfogva és kim erítve terjesztené elő, hogy  
a nt. egyházi közgyűlés az ügy érdem e felett vég le ­
gesen határozhatna.
9. M ivel a bírálat azon eredm énye, m iszerint 
a beérkezett tervek közül egy sem találtatott a lkal­
masnak, okvetetlenül azt idézte elő, hogy a torony  
és templom ujonan építése esetében, vagy egészen  
uj tervet, vagy a I l-ik  és Y -ik  szám alatti tervek  
összeállításából kell egyet előállítani, ami pedig nem  
kevés időt igényel, nehogy amiatt, m ert ez ügy min­
den tekintetben m eggondolást igényel, term észeténél 
fogva hirtelen el nem döntethetik, a templom ép íté­
séhez adakozással járó buzgó hitrokonok között bal­
m agyarázatokra, félreértésekre, vagy ami még ro- 
szabb, gyanúsításokra adjon okot, czélszerübbnek  
látná a gazd. szakbizottm ány, ha a hivek, házankint 
elhordozandó czédulák által, vagy hírlap és falraga- 
szók utján értesittetnének arról, hogy a templom  
építtetésére oly terv, m ely az egyház tekintélyének, 
igényeinek m egfelelne, egy sem érkezett, s em iatt a 
a inár. munkába vett ujabb terv létrehozása szüksé­
geltetett, m ely m ihelyt készen leend, —  mire ugyan 
nem kevés idő kívántatik, — az építés azonnal és 
haladék nélkül m egkezdetik.
A debreczeni h. h. Egyháztanács, f. hó 1-jén  
tartott közgyűlésében, a gazd. szakbizottm ány itt 
közlött határzatát, —  egyedül a 8 sz. a. foglalt költ- 
söneszm e kivételével, —  m indenekben m egerősítette, 
s elrendelte, hogy a pályadij, a 3 aránylag legjobb  
pályamű k észítő jén ek : u. m. S i e b r e i c h  K á r o l y  
J ó z s e f ,  vaspályái építész és mérnök urnák K lagen­
furtban, (je ligéje: „Isten áld meg a m agyart11) . — _ 
Y a s s i l  A l a j o s  építész urnák Pesten , (jeligéje:’ 
„Hit, rem ény és szeretet bölcsője"), —  és V e c s e y  
I m r e  építész urnák Debreczenben, (jeligéje: „E gy­
szerű és érthető,) 3 egyenlő részletben kiadassék; — 
elhatározta továbbá, hogy S k a l n i c z k y  A n t a l  ur 
uj terv készítésére felszóllittassék. -  - A gazd. szak­
bizottm ány kölesönszerzési eszm éjét nem osztja a k. gy. 
m ert 1. Az egyháznak azon vagyonai, m elyek bizto­
sítékul szolgálhatnának, m eghatározott czélokra lé ­
vén fordítandók, semmi oly jövedelm et nem hoznak, 
am ely törlesztési alapul szolgálhatna, em ellett alig re­
m élhető ily törlesztési tőke eszközlése. —  M ert a k. 
gy. sokkal többet remél az egyház buzgó hivci ado- 
m ánykész Jelkütetétől, a  városi E löljáróság százado­
kon át gyakorolt és soha nem lankadott k egyességé­
től legfőkép pedig az örök Isten mindenható kegyel­
métől, m ely m egengedte, hogy a prot. E gyház mindig 
a buzgó sziv önkénytes adományozása, s nem kény- 
szeritett adózás vagy uzsorás kölcsön utján állította  
elő tem glom ait, iskoláit, s teljes h ittel és bizalom ­
mal reméli, hogy Isten e protestáns E gyházat ez al­
kalommal is m egsegíti szent törekvésében.
A  Ii. h. egyházkerület
k ö z g y ű l é s é b ő l .
(Vége.)
50 . Az egyetem es tanügyi bizottm ány gyűléseire  
1 8 5 9 -b en  választott k ép v iselők , az alapszabályok  
értelm ében lemondván, — végeztetik , hogy 4 rendes 
és 4 póttag választása felett, az augusztusi gyűlésre  
javaslatok adassanak be, addig az eddigi tagok m eg­
bízása m eg nem szűnvén.
51 . Főt, Superintenderis ur felkéretik, hogy a 
lessi, adóhártány m iatt lefoglalt parochiális földek  
felszabadítása iránt, felsőbb helyen közbenjárni szí­
veskedjék.
52 . A nagybányai e. m. kívánatéra, m éltányol­
ván a k. gy. ez e. m egyének a főiskola fedelezése  
ügyében k itüntetett buzgóságát, az ezen e. m. által 
e czélra újabban gyűjtött 8 6  írt feleslegnek, az e. m. 
gyám intézete javára fordítását, kész szívvel jó v á ­
hagyja. -
53 . A margitai biró s még 3 egyháztag, K. K. 
lelkész ellen in tézett folyam odványa, formahiány 
m iatt nem tárgyaltathatván, az illető e. m egyéhez  
áttétetik .
54. A  f. szabolcsi egyházm egye által kiküldött 
lelkészi és tanítói fizetéslevelek, —- levéltárba tétetni 
rendeltetnek.
55 . U gyanez történik a beküldött, értarcsai fi­
zetéslevelekkel.
56 . Főisk . ig. tr. Tóth Ferencz azon beterjesz­
tése, m ely szerint, C s e r e y  Á r p á d  2-od  éves jo g ­
hallgató, a Szarka-Sulyok alapítvány élvezésében , az 
1 8 6 % -d ik  isk. évre is m eghagyatott, - -  tudomásul 
vetetik.
57 . Az erdőgyaraki leányegyházbeli belhivatal- 
nokok díjazásának ügye, —  kellő felszereltetés végett, 
a nagyszalontai esperestséghez visszaküldetni ren­
deltetik.
5 8  A bereg i  e. m. f. évi m árczius 2 - k á n  Beregszászban 
tarto t t  gyűléséből,  3 5 - d i k  szám  alatt  be te r jesz te t t  jegyzőkönyvi 
kivonatban, azon ké re lem m el  folyamodik közgyülésiinkliez, hogy 
m iután  az ideig lenes szabadsággal  haza bocsá to t t  ka tonák ide 
baza til tott  viszonyra lépnek ,  miáltal a legboldogitóbb frigyet,  
a házassági szen t  é le te t  gúny  tárgyává teszik,  az e rk ö lc s te len ­
ség e t  rósz példá jok  által terjesztik, a családi legszen tebb  k ö t e ­
lékeket  gyakran szétszakgatják, -  ezen  közbotrány tovább t e r ­
j e d é sé n e k  m eggátlása  tek in te tébő l ,  m é l tóz ta tnék  hatá lyos be fo ­
lyásával,  az illető k o rm ányoka t  oda bírni,  hogy  az ily t il tott  vi­
szonyban  élő szabadságos ka tonák vagy pa ran c so l la s san a k  be, 
vagy am e n n y i re  lehet,  számukra ,  a házassági en g ed é ly  kiesz­
közlése, minél k ö nnyebbé  tetessék .  *
V é g z é s .  Noha abepanaszlottközbotrány m eg­
gátlása tek intetéből 1 8 5 8 -d ik  évi áprilisi közgyűlé­
sünk 79-d ik  szám alatti végzésében adott már u tasí­
tást a lelkészeknek, mire m ost újólag figyelmeztetnek: 
m indazáltal több-több és gyakoribb botrányos esetek  
fordulván elő azóta is e tek intetben , szükségesnek  
látja emellett,, a beregi e. m. indítványához képest, 
tiszteletteljesen  felkérni a nagym éltóságu helytartó- 
tanácsot aziránt, hogy e hovatovább terjedő bot­
rány m eggátlásara, czélszerü intézkedéseket tenni, 
különösen pedig abban módot találni m éltóztassék, 
hogy a szabadságos katonákra nézve, a házasodha- 
tásnak kieszközlése, m inél könnyebbé tétessék . M ely 
ezen végzés értelm ében, felsőbb helyre terjesztendő  
folyam odvány iránt, főt. superintendens ur felkéretik.
59 .  Az 18 5 9 - d i k  évi októberi  egyházkerüle ti  gyűlés  2 8 -  
dik szám alatti v égzésében ,  egy a Telegdi Kovács László ügy­
véd u r  által indítványozott ,  s fő isko lánkban  feláll ítandó gazda­
sági in tézetet  illető tervjavaslat  kész ítésére  k inevezett  k ü ld ö t t ­
ség, b ead o t t  j e l e n té sé b e n  oda nyilatkozik, hogy m iu tán  a m a ­
gyar Jiirályi he ly tartó tanács  akörü l  teszen e lőkészü le teke t ,  hogy 
D eb reczen  határán, m ég  a közelebbi ké t  év lefolyása alatt, egy 
országos gazdasági tan in téze te t  áll ítson fel, a főiskola k e b e lé ­
ben  felá ll ítandó gazdasági iskola l e n é n e k  e lkészítését,  m in d ­
addig  halasz tandónak látná, mig amaz em li le l t  tan in tézet  é le tbe  
lépvén, m űködés i  irányáról és czéljáról szük ség es  tudom ás t  
nem  nyujtand, és csak ak k o r  s aho zk ép es t  len n e  sze rkesz tendő  
a fő iskolában egy oly gazdasági tanintézet,  m elyben az egyházi, 
és lanitói pályára készülő, s k isebb gazdaságot  b ir tokló növen­
dékek ,  kellő e lméleti  é s  gyakorlati  gazdasági i sm ere tek e t  sze­
rezhessenek  :
V é g z é s .  H elyeslő tudom ásul vetetik . .
60. Olvastatott a m agya r- i t tebe i  egyházi e lö l járóság  fo­
lyamodványa, m elyben, am a 42 osztrák írt, m elynek  a d e b r e -  
czeni re form ált  főiskola részére  évenkint i  tel jes ítése  kívántatik 
tőlök az e s p e re s é  hivatal által, az egyháztagok tanácsa  által 
soha  el nem  vállaltnak áll íttatván, az egyháznak  annak  fizetése 
alól febrien te tése  kéretik ,  s a he lye t t  év en k in t  a d an d ó  összegül 
t iz-tiz  frt a jánlta tik :
V é g z é s .  Tárgyalás végett a főiskolai gazdasági 
választm ányhoz tetetik  át a fenebbi határozat ér­
telm ében.
61. A gyomai egyházban, az eddigi egy ren d es  s e g é d le l -  
készi állomás helyett,  újon in rendszeres í te t t ,  egyenlő  jö v e d e ­
lem m el ellátott , ke ttős  papi á llom áshoz  kötött  fizetésnek u jonan  
szerkesz te t t  levele, m eg e rő s í té s  végett  be le r jesz te lvén  :
V é g z é s .  M inthogy az ujabb m egállapítás sze­
rint, az egyik-egyik  lelkészi állom áshoz kötött fizetés 
is, csak alig észrevehetőleg kisebb, a régibb lelkészi 
fizetésnél, a két állomás fizetése pedig együtt, te te ­
mesen haladja a régibb rendes és segédlelkészi állo­
mások fizetésének összegét, az ujabb megállapítás 
szerinti fizetés, m egerősittetik , s a beküldött fizetés­
levél, az egyház, levéltárba betetetni rendeltetik.
62. Több okányi égyháztag, lelkészük elleni fo­
lyam odványa, formahiány miatt nem tárgyaltatik.
63. Néh. M .1. esperes özvegye, férjének a szat­
mári e. in. ellen tám asztott követelésügyét felebbezvén, 
az e. m egyei elutasító végzés, a katedrálékra vonat­
kozó pont k ivételével, helybehagyatik.
64. A katonakötelezettség alól szabadulni kívá­
nók részére szükséges családiivek kiállításának dija, 
az e. k. minden egyházára nézve 2 fban m egállapittatik.
65. A darvasi egyház, m ely — minthogy belhi- 
vatalnokainak földbirtoka, tagosításkor némi növe­
kedést nyert, —  a régi fizetéslevéltő l némi részben  
eltérni akart, kötelessége teljesítésére utasittatik ..
66 . A z atyai egyház, mely a belhivatalnokai 
részére, még ] 820-b an  m egállapított tüzifam ennyisé- 
get felényire leszállítói akarta, a régi összeg kiszolgál­
tatására utasittatik.
67 . A homorogi belhivatalnokok fizetése szabá­
lyozásának ügyében, a szalontai e. m. határzata 
m egerősttetik , az eldöntés alá felebbezett. részrenézt 
pedig az e. m. bővebb vizsgálatra utasittatik .
68. A kötegváni uj fizetéslevelek  m egerősittetnek
69. Főisk. segédtanár N. K. ur, tetem esen sza- • 
porodott teendői m iatt, nagyobb fizetés m egállapítá­
sáért folyamodván, a főisk. gazd. szakbizottmány, v é ­
lem ényadásra szóllittatik  fel.
7 0 . T. F. panasza folytán, a f. szabolcsi esp e­
resnek irányábani eljárása helyseltetik.
A csodák és ellentétek tartományához, hol fe­
kete hattyúk és fehér hollók laknak, hol négylábú 
állatoknak madárcsóruk s halpikkelylyel borított tes- 
tök van, hol az emlősök kétszer szülik magzataikat,
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hol a hegyek a tengerszélen vannak, s a folyók nem  
a tenger felé, de az ország belsejébe futnak, hol nincs 
levele s árnyéka a fáknak, hol feketék laknak, akik 
nein szerecsenek, — e tartományhoz, az aranyat termo 
Ausztráliához testvérkint csatolvák azon sz igetcso­
portok, m elyek közül Uj Seeland iffaga 3 0 0 0  Q  m ért­
földet foglal magában.
N agyszerű hegyes vidék e z ! a hegyek csúcsai 
nem ritkán 1 0 ,0 0 0  lábnyira em elkednek, felül ter ­
m éketlen kopár sziklák, alól gazdag erdőségekkel, 
m elyekből annyi bő forrás csergedez ki, hogy a fo lya­
mok nagyobb része hajózható. A légm érsék kellem es, 
a lakosok hoszu életkort érn ek , s a benszülöttek  
közt nyom orékot ritkaságul sem találni. A  tenyészet  
rendkívül buja; rengeteg ős erdők fedik mindazon 
részét e szigetnek, hova európai még nem hatolt. Az 
európai letelepü lését rendesen azzal kezdi, hogy nem  
elégedve meg a földm űvelésre kiszem elt területtel, 
százszorta nagyobb erdőt kiéget, balgatagságában nem  
gondolván arra: hol fog m egszűnni e vétkes gyújto­
gatás, s nem kim éivé sem a 2 0 0  lábnyira em elkedett 
sugár fenyőt, sem a 100-d ik  lábnyi m agasságban is 
egyenes derékkal büszkélkedő nem es tö lgyet.
E  sziget a 17-dik  század elején fedeztetett fel; 
lakosai gyilkosságvágy és em berevésről hirhedettek. 
Igaz, hogy 1 6 4 2 -b en  Tasman Ábelt, midőn egy ottani 
kikötőben kikötött, megrohanták, — az öbölt mai 
napig is gyilkosöbölnek nevezik, — de az is igaz, 
hogy Cock bántat-lanul időzött ott fél évig.
1770-b en  Marion du Fresne franczia utazó a 
sziget északi partján kikötvén, midőn egy csónakja  
eltévedt, a bennszülötteket vádolá tolvajsággal, egy  
falujokat felégette s a főnököt hajójára viteté, ki ott 
bujában meg is halt. E z annyira elkeserité a sziget 
lakóit, hogy midőn a franczia, 16 hajós legénynyel 
kiszállott, mindnyáját iszonyúan felkonczolták.
Ez idő óta kérlelhetlen ellenségei voltak a vadak  
minden „sápadt arczu‘f-nak, s mivel vitézek, s ügyes 
h arczosok: nem m egvetendő ellenséggé lettek.
A  m eggyilkolt du Fresne hajóira árboczok szük­
ségeltetvén, az uj parancsnok tetem es katonai fede­
zettel szállt ki, hogy fákat vágasson. A  bennszülöttek  
ellenállottak, a katonáknak sok erősített helyet kelle  
bevenniük, és csak miután a bennszülöttek legv ité­
zebb főnökeiket elvesztették: vonultak vissza őserde- 
ikbe. F eldúlt kunyhóikban egy m egsütött ember agy- 
velejét, s nyársra huzott em berczombot találtak. A z­
óta majd minden évben történtek ily kegyetlenségek; 
de fájdalommal kell meg vallani, hogy ezeket több­
nyire a fehérek durvasága idézte elő. íg y  p. o. Four- 
neaux kapitány élelem szerekért kiküldött legényei, 
az egyezkedést puskagolyókkal kezdték meg, azt vé l­
vén, hogy a vadak majd elszaladnak; de ezek kiállot- 
ták a tüzet, s mikor a francziák lőkészlete elfogyott, 
reájok rohantak s legyilkolák mind.
E sziget lakói közül egy főnök fia, 1 8 0 9 -b en  
m eglátogatta Angliát, s mivel azon angol hajón, mely 
őt hazájába visszaszállította, a szállitásbért nem fi­
zette  meg, a kapitány m atrózszolgálatot te ljesittetett 
vele. A királyfi azonban m egtagadván a lealázó szol­
gálatot, a kapitány a kilenczfarku m acskával m egve­
rette, mire a hajóslegénység gúnyosan kaczagott. 
A z uj seelandi magába fojtotta dühét, teljesítő a 
reászabott aljas munkát, s rövid idő alatt m egnyerte  
a kapitány bizalmát.
M egérkezéskor horgonyt vetett a hajó azon  
öbölben, mely m ellett az ifjú nem zetsége lakott. Az 
ifjú apjához sietett, s szenvedéseit előadván: "a feh é­
rek halála elhatároztatott. N yilt erőszak nem vezet­
hetvén czélhoz, a barátság álarczát vevék fel, bőség­
ben hordták az élelm iszereket, több Ízben m egláto­
gatók a hajót s nehány nap múlva a kapitány is k i­
szállott nehány em berével. Nem tért többé vissza. 
Mindnyájan leölettek , felkonczoltattak s m égsüttetvén  
#fellakm ároztattak, azután a benszülöttek ezrenkint 
csoportosulva sajkáikon, felhágtak a hajóra, a m eg­
gyengült őrséget megtámadták, s leöltek  minden élőt, 
két gyerm eken s egy leánykán kivül.
L ehet-e csodálni, hogy egy apa, a fián e lk öve­
te tt gyalázatot igy boszulta m eg? s vájjon egy európai 
király, 100  helyett nem ölt volna-e le százezreket?
H ogy ez emberek a polgárisodásra alkalmasak, 
m egm utatta később M arsden.Sám uel angol püspök, 
ki e népnél gyerm eki tiszte letet szerzett magának s 
őket m ég az em berhusevésről is elszoktatta, hasz­
nos házi állatokat honosítván meg nálok, m elyek  
húsa izletesb  amannál, —  de az ily polgárisitás nem  
pálinka és durvasággal történhetik meg, hanem sze­
líd oktatás és türelem m el.
K ö z é l e t .
=  Jó szolgálatot te tt közelebb a városnak pol­
gárm ester S z ő l l ő s y  J á n o s  ur, midőn egy itt ta r­
tózkodott pénzügyi magasb hivatalnokot; a hires Hor-
tobágyra kivitt, hol a magas ur saját szem eivel meg­
győződhetett. hazánk példabeszéddé vált gazdagsága  
és stájertragféhigkájtjáról. —  Valóban óhajtandó, 
hogy e nem várt tapasztalásnak, az adókivetésre nézve 
kedvező eredm énye legyen.
=  M egtiszteltetésnek  tekintjük azon bizalmat, 
m elvlyel polgártársaink által, időnkint egyegy közügy­
re figyelm eztetünk; de fájlalnunk kell, hogy ily figyel­
m eztetések folytán; eddig több szomorú, mint örven­
detes képnek lettünk szem m ellátói. — íg y  láttunk  
közelebb oly pusztulást, mint muszkajárás után, egy 
közintézetünk: a czeglédutczai leányiskolában. E z in ­
tézet tanterm e m integy 7 öl hoszu, 3 öl széles másfél 
öl magas, tehát 21 □  ölnyi tért és 3 0  — 4 0  köb-öl 
levegőt nyújt azon 2 0 0  gyerm eknek, kiket szüleik  
bizalommal odajáratnak. A falak sö tétségét alig  eny­
híti két kicsiny ablak, m elynek keresztfái rohadtak  
s. üvegei több helyen papírral helyettesitvék . —  P a ­
dozata hajdan téglával volt kirakva, m ost rém esen  
ásitozó gödröket mutat. — A- lóczák közül az a sze­
rencsés, am elyiknek csak háta n in c s ; m ert vannak  
olyanok is, m elyeknek lábok nincs, s igen alkalm asak  
libikákózásra, sőt ném ely lócza savanyuvizes ferslóg- 
ból van. — De legyen elég ennyi e romokról, m elyek  
kedves tartózkodási helyül szolgálhatnak a bennök  
lakó szelíd ített hollónak, de tantermül az ide járó  
kétszáz gyerm eknek valóban legkevésbbé sem alkal­
matosak.
=  D erűre ború. — Jól esik lelkűnknek e szo­
morú kép felm utatása után m egem líteni, hogy népünk  
alsóbb osztályaiban nem ritkán találunk olyanokat, 
akik önszorgalm uk által is m egszerzik azt, amit ma 
már minden em bernek kellene bírnia: az irás olvasás 
és szám olást. — íg y  p. o. van T. I. ur tanyáján egy  
szegény tanyásasszony, aki a betűket m egtanulván, 
nemcsak magát irás és olvasásban lehetőleg tö k é le ­
tesítette , hanem fiát is annyira bevezette e tudo­
másba, hogy ez, egy télen rokonainál a Józsán tar­
tózkodván, ott több gyerm eket m egtaníthatott. A sze­
gény asszony pedig benső ösztönét követve, rokonai­
nak időnkint nála tartózkodó gyerm ekeit is folyvást 
tanitgatja, m integy küldetést érezve maga an a tu ­
dás terjesztésére. —  Hála isten n ek ! e példa nem áll 
egyedül.
— Hasonlóan kedvező fényt vet népünk m űve­
lődési hajlamára azon kegyeletes tény, hogy nem rég  
Fúrta község lakói*. különösen.-Yámos. Sándor nevű  
(újságot és könyveket szorgalmasan olvasó) földész 
indítványára, mindazon sirhalm okat, m elyek Fúrta  
egykori tisztviselőinek hamvait fed ik , ünnepélyesen  
felhantolták.
=  Több oldalról felszólittattunk annak közlé­
sére, hogy pünkösd első napján, városunk egyik h i­
vatalnoka A. J. ur, a templomból a város egyik fo­
gatán kocsizott haza. A felszólítok m ind szörnyű in- 
dignátióval vették  ez esem ényt. —  Mi nem találjuk  
oly m egütközésre m éltónak, Avagy nem term észetes-e, 
ha püspök, biró, s egyéb magas állású egyén , — módja 
lévén benne —  kocsin jár?  nem helyes-e, hogy ha 
már a város, e nagy szükszég idején, [fogatait drága 
szénával tartani kénytelen: legalább dolgoztassa is 
azokat? s végre lehet-e  csak szót is tenni olyanért, 
hogy egy ifjú hivatalnok, nem több m int 2 — 3 0 0  lé ­
pésnyire fekvő lakásáig, az ünnepi alkalm at felhasz­
nálva, kocsin v iteti m agát?
=  Városunkban közelebb — mint hírlik poli­
tikai okból — egy elfogatás, és több házkutatás történt.
=  A z „István" gőzmalom társulat, a budai mű­
egyetem  javára közelebb 100  ofrtot adom ányozott.
—  A  múltak jellem zésére m egem lítjük, hogy ez in­
tézetből a m agyarnyelv, 1 8 6 2 -ig  egészen  ki volt zárva; 
ekkor azonban behozatott, s m ost az in tézet gyökeres  
átalakításnak néz elébe, mely már csak azért is k ívá­
natos, hogy évenkint nehány száz m agyar ifjú ne le- 
gyeu k é n y t e l e n  a müipart külföldön tanulni.
=  A debreczeni kertészegylet ma tartja köz­
gyűlését.
=  Zenedénk mához egy hétre szándékozik, la ­
punkban már em lített hangversenyét m egtartani. — 
Figyelm eztetjük rá a közönséget.
=  B alázs Kálmán 12 tagból álló zenésztársu­
lata f. hó 26-k án  indult Pétervárra. A  társulat v e ­
zére Schaitl Márton ur, tagjai je les zenészek, kik a 
m agyar czigányzenének odakin elism erést szerezhet­
nek. Egyenriftiájok fekete attila, fehér m ellény veres 
szegélylyel, darutollas kalap, és sarkantyus csizma.
— Szerencsét kívánunk a barna fiuknak.
=  A  m. k H elytartótanács a debreczeni keres­
kedelm i és iparkamarához küldött leiratában kijelen­
ti, hogy kereskedelm i és iparügyek eldöntésénél az 
1 8 5 9  dec. 2 0 -k i iparszabályok szolgálnak sinórm ér- 
tékül.
=  A  „Koszorú" f. havi 24-d ik  számában ez áll: 
„Sajátságos, hogy épen a legmagyarabb városokban, 
mint D e b r e c z e n  stb. nem alakultak m ég dalárdák,
m elyek a legkedélyesb mulatságok kutfej% ? *—  Sa­
játságos biz az, m eg sajnosságos.
—  Tegnap már 6 szekér érett cseresnyét árul­
tak piaczunkou, és itezéjét 8 krjával mérték.
=  A  légszeszcsöveket már bevezették váro­
sunk nehány épületébe. —  Figyelm eztetünk minden­
kit, hogy idejében m egrendeléseket tegyen.
=  A  „színházi látcső" kereken azt irja, hogy 
Prépost kiutasittatásának Ilire tőlünk eredt. — K öz­
lésünk hivatkozása a pesti lapokra,rs azon körülm ény, 
hogy mi ezt jóval azok után közöltük, az ellenkezőt 
bizonyítja —  Jobb látcsövet ajánlunk.
=  Galicziában nem rég két cs. adóhivatalnok  
tetem es pénzzel odább állott. —  A z ilyenekre alkal- * .  
m atos Sám uel próféta 1. k. X X V  r. 10  verse, mely 
igy h an gzik : Sok szolgák vágynak mostan, akik fel­
szedik m agokat igen gyorsan, és elszöknek • az ő 
uroktól.
=  Nagyváradon közelebb lejebb szállították a 
hús árát. Rem éljük, hogy D ebreczenben is követen- 
dik e jó példát, k ivált miután úgyis N agyváradra h i­
vatkoztak a közelebbi árem elésnél. ^
=  Böszörm ényi levelezőnk ezt irja: V ala1 ára 
nálunk is m eg nyíltak az ég csatornái, pünkösd 1 -ső 
napján esteli 8 óra felé kellem esen hullatá az ég  
köny záporát, — s a föld m egelevenüle. —  M ásnap  
semmi. — M ájushó 2 6 , 2 7 -k e  közti éjen, a N ánás 
felé eső kenyérterm ő földeket ism ét m egesőzé az ég,
—  m ásutt is esett, — s m egindula a kopár föld.
== N éhai Csontos Lajos f. dabasi mérnök, összes 
vagyonát a pesti ref. papnöveldének hagyom ányozta; 
V égvezekényi b. Baldachi A ntal pedig 1 0 0 0  frtot ala­
pított a dunam elléki e. k. papjai, és tanítói özvegyei 
és árvái javára.
=  Zsáka helységben skorbutbetegség pusztít.
=  Nagyváradon ez idő szerint Follinus János 
rendez szinielőadásokat.
== A zon vasúti állom ások közt, m elyek a m ar­
havész tartam a alatt szarvasm arha és sertés fe lv é te le , 
és kiadására utasittattak, D ebreczen nevét is olvassuk.
=  Debreczenben F aszter Ferencz B o d a - r a ,  • 
Gruber Lajos pedig B á n y a  i-ra változtatta nevét.
K iad ó: a debreczeni S z i n í i g y e g y l e t .  
S zerk esztő :  I l l é s y  G y ö r g y .
A m ú lt  év ju n iu s  9 - k é n  ta r to t t  egyház k ö zgyű lésben  a 
k is tem plom  ú jo n n an  ép í t te té se  e lhatározta tván, az egyházi köz­
gyűlés  m in d en  sz ü k ség es  l é p é s e k e t  m eg  tett , hogy  az é p í tk e ­
zést,  a je len  év tavaszán m eg  leh e ssen  kezdeni.  Pályázatot nyi­
tott, hogy az uj tem plom  ép í té s re  oly te rv e t  nyer jen ,  mely után 
ezen nagy és  n ép es  anyaegyház  tek in té ly éh ez  méltó,  az örök 
is ten  irnádásához illő, századokon  keresz tü l  f e n m a ra d a n d ó  s 
ép íté szed  m ü b ecsn é l  fogva lelket  és szivet em elő  tem p lo m  le ­
gyen  ép íthe tő .  Fe lh ívás t  in tézett  a k e resz tyén  ref. h i t r o k o n o k ­
hoz, hogy  az uj tem p lo m  ép íté séhez  n a g y m é rv ű  adakozásaikkal 
járu l janak  ; alá irásiivek hordozta ttak  házankint ,  m ely re  a buzgó 
ado m án y o zó  hivek neve, a jánlataik  m in ő ség e  és m enny isége  
fe ljegyezte tett,  ső t  a m últ  év nyarán  m ár  1000  köböl  mész 
m egvásáro lta to t t  és beo lta to t t  is.
Azonban a pályázati h i rd e tm én y  folytán bek ü ld ö t t  te rv ­
rajzok közül, a bírálat  k ö ve tkez tében  egy sem  találtatott olyan­
nak, mely után,  mint az egyház igén y e in ek  m egfe le lő  után,  a 
tem plom  ép íté sé t  m e g le h e te t t  volna kezdeni,  s ez e red m én v zé  
azt, hogy a k is tem plom  ú jonnan  ép íté se  m in d  ez ideig e lm a ­
radt,  a kellő in tézk ed ések e t  azonban  az egyházi közgyűlés ismét 
m eg te t te ,  hogy az uj tem p lo m  és to ro n y  ép itésére ,  az egyház 
igényeit  kielégítő  terv ,  mi e lőbb  e lkész ít tessék .
Miről m időn  az egyházi közgyűlés a keresz tyén  h i troko­
noka t  é r te s í ten i  kívánja, egyszersm ind  felhívja az a d o m á n y o ­
zással já ru l t  h i trokonoka t ,  — k iknek  mind nevök, mind a ján­
latuk m inősége  és  m enny isége ,  a „ H o r to b ág y 1' ez. helybeli lap­
ban közzété tetni rende l te te t t ,  —  hogy az uj tem plom  ép ité sé re  
tett  eddigi a jánlataikat,  egyházi p enz tárnok  S o m o g y i  A n d r á s  
urnák  m ie lőbb befizetni sz ív esk ed jen e k . .
D eb rec z en .  Az 1 8 6 3 .  Május I —ső napján  ta r to t t  egyházi 
közgyűlésből
Kiadta  N a g y  F e r e n c z  
egyházi jegyző.
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
R. —  D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  Május 30 .  —  A hé t  ele jén 
gazdag e s ő z é s  ö rv en d ez te t te  m eg  v idékünke t ,  s ha igaz azon 
hir,  hogy az egész  v idéke t  és a T iszam enté t  Szolnokig jó eső  
frisi telte  fe l :  r e m é n y ü n k  lehet,  hog y  legelők és a‘ ve tések  n a ­
gyobb része  m ég  felveszi m a g á t .—  E hét folytán az é l e t á r a k  
gyors  fe lszökkenésnek  ö r v e n d e t te k ; m elynek  folytán közelebb i  
heti  vá sá ru n k o n  következő árak jegyezte ttek :  búza 3 f r t  5 0  — 6 0  
kr. rozs 2 frt 5 0  — 7 0  kr. árpa 1 frt 7 0 — 8 0  kr. zab 1 frt  6 0 — 75  
kr. ten g e r i  2  fr t  5 0  — 6 0  kr. köles 2 frt 5 0 — 6 0  k r .  — a b e ­
állott kedvezőbb  időjárás azonban, —  mely a hé t  v égé ig  foly­
vást n yú j to t t  egyegy  kis n edvessége t ,  —  az e la d ó k  m ag as  k ö ­
veteléseit,  .m eglehe tősen  lehangolta .
Amit idei g y a p j ú b ó l  láttunk, (tavaszi ké tny ire tü )  an ­
nak mosása  n em  s ik e rü l t ;  am it  c sa k  a nagy v ízhiánynak tula j­
don í tunk .  A vevők tek in te t te l  vannal- e  k ö rü lm ényre ,  és oly 
árakat  ajánlanak, am elyek  —  a m ostan i  á talános üz le tpan­
gáshoz k ép es t ,  —  e lég  m ag asak n ak  nevezhetők .
 ...... ........... V  ---------------------- '
Értesítés és egyszersmind felhívás,
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
6 3 ™  Á B J K C I f X É H
a z  „ I s t v á  11“  g - ő z f i e n g e r m a l o n i  
g y á r t m á n y a i r ó l .
( Debreczenben költségmentesen, készpénzfizetés mellett, osztrák értékben 
kötelezettség nélkül,.)
A . asztali dara nagy szemii -  -  -  -  -  14 fr t . ' 20 k r
B. ugyanaz apró „ _ _ -  -  -  14 „ 20 „
C. d ara  középszerű - _ _ _ _ - 1 2 „  —  „
0. királyliszt - - - - - - -  -  13 „ 20 „
1. lángliszt - - -  -
2. m ontliszt -  -  -  . -
3. zsem lyeliszt -
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérliszt -  -  -
K étszeresliszt -  -  -
Rozsliszt 1 -sö  rendű  
Rozsliszt 2 -d ik  rendű
00. árpakása -  -  -  -  -
0. árpakása  -  -  -  -  -
1. árpakása -  -  -  -  -
11 80
10 80
10 n — V
8 )) — »
6 n 20
5 20
5 r 00 V
6 60 it
4 frt. 40 kr.
14 —
13 — >1
11 — »
2. árpakása
3. árpakása
4. árpakása 
Árpaliszt 
D ercze 
Lábliszt 
Korpa 
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Minden zsákért 1 frt. 5 kr. lefizetendő. E  b e té te t azonban a 
vevő v isszakapja, ha a zsákot, az elvitel szám íto tt leg fe ljebb  3 hó 
a la tt, hiba nélkü l, bérm entesen  visszaszállítja.
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H I R D E T M É N Y E K .
Nro. 2 5 0 3 5 . Cs. k. szabad osztrák államvasuttársaság.
A t. ez. k özönség  e zen n e l  tiszteleltel  értesi t te lik ,  m isze r in t  a hajózási évszak ideje 
alatt, többféle  czikkek B e c s -  P e s f é s  azontúl!, va lam in t  e llenkező  iránybant vasú ton  szállításáról, 
a 15. 14.  15 .  és 1 6 - d ik  számú kü lön  árszabályok é le tbe  lépte ttek .
Ezen külön árszabályok, a es. k. szab. t iszavidéki vasul nagyobb, és a délkeleti  vonal 
m in d en  állomásain, valamint a tá rsaság  P es ten  (Józseftéren) létező szállító irodájában m eg te ­
kin the tők.  — A szállító u rak  az á llamvasut  főigazgalásához (Becsben m inor i la té ren ,  4 - d i k  szám 
alatt) in tézendő  írásbeli  kivánatára ,  ezo# kü lön  árszabályok, ingyen ki fognak szolgáltatni.
Bécs. 18 6 ó .  Május 7. A f ő  i g a z g a t á s .
J íe l s A lo g - h ix to s  t ő k é k ,  fekvőbirtokra,  azonban  5 0 , 0 0 0  forin ton nem  alól, 
k am a t  és 4 0 ,  3 0  és 2 0  évi tö r lesz tés  m el le t t  m eg sze rq z te tn ek  külföldi bankoknál  és jelzálogin— 
téze tekné!  aló l iro tt  által, kinél p ro g ram o k  kaphatók és b ő vebb  tudósí tá s  is nyerhető .
O /z x M . C. O. Piacz 1 8 2 4 .  szám Dragotaház 1 - s ő  em ele t .
Külbnös figyelmeztetés.
A leg k ö n y eb b  m ódon  ju tha tn i  s o r s j e g y e k h e z ,  10 ,  12, vagy több  havi 
/ 'c s^ ftc tf ix c té s isp l ,  m er t  m ár  az első részletf izetéssel,  a so rs jegyre  e sen d ő  m i n ­
d e n  n y e r e m é n y  b i s t o s i t v u  v a n .  - K ülönösen  f ig y e lem re m é l tó k :  H i t e l -  
s o r s j e g y e k ,  m elyek  húzása ju lius  1 - j e n  történik .  Fő n y e rő  2 5 0 , 0 0 0  frt. Első ré sz le t -  
fizetés 1 2  frt. B u d a i  s o r s j e y y e k ' ,  m elyek  húzása  jun . 1 5 - k é n  tö r tén .k .  Főnyerő  
2 0 , 0 0 0  frt. E lső  részle tf izetés 4 frt. —  M indkettő  k a p h a tó  H erzberg  A. pesti  váltóüzletéből,  
D eb rec z en b e n
Salzm&nn B. divatkereskedésében.
U g y an o t t  kaphatók  tö rv én y esen  kiállított
|  W  ígérvények* 9 1
budai s o r s je g y e k r» : 3 í r té r t  és 5 0  kr. bé lyegdijé r t ,  és h i te l so rs je g y ek re :  4  í r té r t  és 5 0  kr. 
bé lyegdijé r t .
V i d é k i  m e g r e n d e l é s e k  p o n t o s a n  t e l j e s i t t e t n e k .  —  
N y e r ő s z á m  s o r o s a t o k  á r a ,  a  f e n e b b i  2  s o r s j e g y r e  2 3  k r ,  -  
E s s t e r h á x y s o r s j e g y e k  j u t á n y o s á n  b i z t o s í t t a t n a k .
f
Halál és vész minden íérepek!
Csalhata tlan  i r t ó s z e r ,  p a t k á n y o k ,  e g e r e k ,  
p o l o s k á k  é s  s v á b b o g a r a k  k i i r t á s á r a ,  mely 
szert  alólirt  bá to rkod ik  a t. ez. közönség  figyelm ébe  ajánlani.  
Alólirt ez általa feltalált  i r tósze r  s ike re  felöl képés ,  úgy m a g á n o -  
sak, m in t  á l lam hatóságok  által k iado tt  bizonyitványokkal magát 
\ igazolni,  minélfogva szám os m eg re n d e lé s t  remél.
E szer 1 0  évig is e lta rtha tó  és m égis  s ik e resen  hasz­
ná lha tó
A főraktár  létezik D ebreczenben  egyedü l  S z a r k a  
J á n o s  k e resk e d é sé b en ,  Nagyváradon  J a n k i  A n t a l ,  Nyír­
egyházon F o r g á c s  G, Tokajban  K á n t o r  W . és Miskolczon 
( buzavásár ) B a l o g  h gyógyszerész  uraknál.
Az i r tósze r  valódisága es gyors  h a tá sáé r t  jó lá llanak a nevezett  rakbelyek  
Ara egy bádog sze len czén ek ,  mely Miiess H iú t t tn a n n  névpecsé t te l  van ellátva, 
magyar és n é m e t  használati  u tasítással együ tt  1 frt 10 kr.
Hiens Gutmann
vegyész és szabadalom tu la jdonos.
P es t .  Terézváros.  Nagymezőutcza 7. sz. 1 . em. 16. ajtó. 
B i-z o n y i t v á n y. Alólirt p o lgárm es ter ih iva ta l  ré s ié rő l  ezennel  h i te lesen  b izonyit-  
tatik ,  m iszer in t  Riess Guttmann vegyész u r  e város , ,zöldfa‘- vendégfogadó jában  nagy számban 
tanyázo tt  á r ta lm as patkányokat, saját készitm ényii  szerei által elpusztítván, ő t  e tek in te tb en  m in -  
k inek a ján lhatom . — Szatmár.  1 8 6 5 .  Márcz. 1 . '  B é k é s s y K á r o l y ,  pgmr.
BIHAR 6 é
czimü Nagyváradon  h e te n k in t  ké tszer  m eg je lenő  politikai, k e resk ed e lm i  és társada lm i lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r f f y  G y u l a  sze rkesz tése  mellett ,  az edd ig  tanús íto t t  szabadelvű i rányban  jövő  jan u á rh ó  
1- tő l  kezdve m ásodik  évi folyamába lépett.
E 1 o fiz e f é s  I á r a k :
E g y  é v r e  10 frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2 frt 5 0  kr.
Az előfizetési  ö s s z e g e k  alolirt kiadóhivata lához b é r m e n t v e  küldendők.
a  „ B i l i a r “
kiadó hivatala. N ag y v á ra d o n ,  Sasutcza  12, sz.
Árverési hirfietés.
*»
A debreczen i  kir. vá l tó törvényszéknek 1 8 6 5 .  évi okt. hó  3 0  n. 1 3 8 8 3  szám alatt kelt  
végzése  folytán ezennel  közhírré  tétetik, m ikép D r a g o t  a I g n á c z  m in t  L ő w  S. e n g e d m é ­
nyese  fe lperes  részére ,  C. 0 .  0  h m d ebreczen i  lakos m in t  a lperes tő l  2 0 0  frt váltói tartozás s 
járulékai e re jé ig  lefoglalt ingóságok, neveze tesen ,  óra, b ú to r  és ezüst nem iiek  stb. nevezett  a lpe ­
re snek  helybeli Piaczulczai lakásán folyó évi ju n iu sh ó  3. napján  d. u 5  ó rak o r  nyilvános á rverés  
utján készpénz  fizetés mellett  el fognak adatni.  —  Mire a venni kívánók mpghivatnak.,
Debreczen ,  186 3 .  Májushó 29.
A váltótörvényszéki k ikü ldö tt  végrehajtó  tag.
S z e p l ő ,  p a t t a n á s o k  és m á s  b ő r  k ü t e g e k  e l l e n  biztos s z e r :
a v a l ó d i  p á r i s i  H e r c z c g n ö  v i z
R e n a r d  Á g o s t o n t ó l  Párásból! — Kapható  használati  utasítással 8 4  krért  i ivegenkint
§ z e p e i § y  A n t a l n á l .
U g y a n o t t :  napernyők ,  legyezők, nyári kalapok, nyakkötők, prágai keztyük, női topánok, 
férfi c sizm ák, úti b ő rö n d ö k  és más n o r inberg i  és diszáruk a tisztelt  k ö zönség  figyelmébe 
a já n Italnak.
Ruganyos mángorlók
különféle alakban, kapha­
tók alólirtaknál, jutányos 
árakon.
Miután e  m ángorlók  czé lszerüségéről ,  
saját házunknál  egy évi használat után 
te l jesen  m eg g yőződ tünk :  te lk i ism ere te ­
sen  a jánlhatjuk azo k a t ,  annálinkább, 
m er t  az edd ig  ismert,  nehéz  kövekkel 
t e rh e l t  m ángorlókat ,  m ind  ju tányosság, 
mind czélszerü s könnyű  bánásm ódra  
nézve,- sokkal felülmúlják; annyira, hogy  
a ruganyos  m ángorlón  egy 10^— 12 éves 
gyerek  bátran  mángorolhat,  mig az ed d ig  
ismert,  h en g e re s  mángorlók keze lé sé ­
hez két e rős  cse léd  sz ü k ség e l te t ik ;  továbbá alakjok igen csinos,  úgy, hogy akármely lakószobában, 
diszes b ú to ru l  állhatnak, mivel egy -eg y ,  csak  kél lábuyi té r s ég e t  foglal el.
Aemes Gábor és társa
v aske re skedők  D eb reczen b en ,  a czeglédutcza szögletén.
D e b re c e n . 1863. Nyom atott a város könyvnyom dájában.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára
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